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The objective of this final degree project is to develop different tools to:
 1. Digitize all types of absences of company employees.
 2. Manage and plan the production of the assembly orders of the joints.
 3. Maintenance and support of CAPEX orders.
 4. Simulate the classification of parts for checking the correct functioning of the tripod classification robot.
On the other hand, different tools will be developed for the correct visualization of the data and complementary tools will also be 
developed.
In the case of the digitalization of absences, complementary forms will be created that help users visualize the data according to 
their preferences.
In the meeting planner as well as in the maintenance and support of CAPEX orders, reports will be created to be saved in PDF 
format and that allow the user to print and / or save the reports.
To display the results in the Tripod classifier we will use HTML documents inserted in the form itself.
The use of all the tools mentioned above should be simple, quick execution and easy interpretation of the results
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